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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, lffinois 
May 13, 1985 
HARRY READ, Director of Information and Publications (217) 581-2820 
HT 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students participated in spring 
commencement ceremonies at Eastern Illinois University on Saturday, May 11. 
Degrees were conferred pending completion of all requirements for graduation. 
Burl Ives, entertainer and former Eastern student, was awarded in 
person an honorary Doctor of Humane Letters degree. The same degree was 
presented in absentia to historian James Flexner, who was unable to attend. 
-30-
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on the list from your 
area of the state. 
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AUSTIN CHRISTINE ANN AEINGCO~ 
WHITNEY SUSAN EILEEN ABI MiDCI'\ 
GOECKNER ROSA LEE ALTAMONT 
KLITZING SHARON KAYE ALTAMONT 
SCHOLES DEBORAH ANN 
TISH BRACl..EY LOUIS 
HANLEY BRIAN ANDREW 
HESS ELIZABETH JEAN 
BEDELL MONA MARIE 
DAILY KAY RUTH 
DIXON CHARI TV F 









HOWELL OAV 10 L ARTHUR 
YEAKEL MARTHA KAY ARTHUR 
BELL LOLA .I EAN ASHMORE 
LUCKEY JOY S ASHMORE 
NOLAN TIMOTHY ASSUMPTION 
•EEKS MARLENE M ASSUMPTION 
WHIGHTSIL RICHARD S ATWOOD 
WALKER KAREN L VNN E BEARD STOIIIN 
WALSH ANNIE BEMENT 
BONE PAUL BARTON BETHANY 
GOETZ RHONDA C BETHANY 
SHARP SUE ELLEN EETHANY 
FRYER DAVID WAYNE BLOCMINGTCN 
KOEHN JULIE LYNN BLOOMINGTON 
SWANBERG PETER E BLOOMINGTON 
TAYLOR TERESA LYN BLCCMINGTCN 
BURCH BETSY SUE BOURBONNAIS 
EII'\FELDT DAWN MARIE BOUROONNA.IS 
GA RRE:: TT BECKY SUE BOURBON I\ A IS 
MARSALLI DA~ID A BOURBCN~AIS 
JOhNSTON GAIL LYNN BRADLEY 
MEREDITH MELISSA AN~ BRADLEY 
MONTY KELLY ANNE BRADLEY 
SWINFORD SUSAN· BRADLEY 
MOUNCE MICHAEL ~ BRIDGEPCRT 
DUZAN ANNETTE L BROCTON 
NIEMANN KERfU L EIGt- BUCKLEY 
NIESTRADT JANET M BUSHNELL 
RUMLER CYNTHIA .lEAN CANTON 
HELLER MAYLENE ANN CARLINVILLE 
NAFZIGER KE~IN LYNN CARLINVILLE 
COLLINS DAVID DANIEL CASEY 
CRITES ANN ELAINE CASEY 
CUMMINS LENDELL L CASEY 
ELK INS SUSAN C CASEY 
GARO ROEERT K CASEY 
LAKINS DA~ID M CASEY 
WELLMAN DEBRA KAY CATLIN 
IL 61410 BS IN EDUCATION 
I L 61410 8S IN EOU CAT ION 
IL 62411 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
















































BS IN BUSINESS 
MS 
8S IN BUSINESS 
BA (\liTH SECONDARY TEACHING CERT 
8S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
8S IN BUSINESS 
BA 
8S IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
HS IN EDUCATIO~ 
BA 
BS IN BUSINESS 
MS 
8 S IN EO UCA TJON 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 




BS IN EDUCATION 
as 
BS IN BUSINESS 
as 
BA ( 1111 TH SEC QNOARY TEACHI ,._G CERT 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN EDUCJIT ION 
BS IN BUSitESS 
MS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 




BS IN BUSINESS 
BS (WIJH SECONDARY TEACHING CERT 
BOG BA 
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BRUBAKER DAVID ~ 
CORLEY JILL RENE 
COX JEFFREY .J 
DOMAGALA MARY E 
GORRELL KAREN SUE 
HENTHORI\ JUDITH E 
I TO CATHY Y 
KELLY DOUGLAS JO SEP tl 
MELLEN WENDA ANN 
REBECCA MARILYN L 
RIVERS ANGELA MARIEA 
fAI\CIG DAVID RAMER 
TIMKO PATRICIA ANNE 
UCHENDU VICTOR C ~R 
WALLER JEANNE RENE 
YOUNT STEVE DAV.ID 
ZETTLER ROBERT M 
BOYER SANDRA LEE 
BEAVER HAROLD 
SPEICHER MARY ANN 
AD ADE ALBERT 
ADAMS CHARLENE M 
ALFORD KAROLA MARIE 
ALLEN MAR IAN E 
ANGLIN SHARON MARIE 
ARIAS MIGUEL ANGEL 
ARMSTRONG BETTY .JANE 
ARZENI MARIA AMAL 
AVOLIO CHARLES ELIAS 
BARDSLEY .JAYNE ADALI 
BARTLETT DA'VIO WILLI 
BATES ELl ZABE TH 
BENEFOR OTIS 0 
BEZRUKI M CHRIS 
BRAULE PINTO F HUGC 
BREIG MARVIN LEE 
BRIDGES NANCY L 
BRIDGES STE \lEN W 
BUSS BRENT A 
BUTLER ANGELIA I 
CABRERA REBECA ELENA 
CASEY KIMBERLY ANN 
CHAFFEE LARRY R 
CHANG YU 51 fi40N 
CHRISTENSEN KIMBERLY 
CHRISTENSEN REX L 
C OI'F ORT 1 ROBERT A 
COTTONE GENE CHARLES 
CROWDER MAR lLYN f hER 
DAYS HENDERSON OTIS 


























































































































































BS IN BUSINESS 
BA 
MS IN EDUCATION 
BS lllo BUSINESS 












BS IN EDUCATION 
MS IN EOUCAT ION 






BS IN BUSINESS 
BOG BA 
BS 
BS IN 8USINESS 
MS It-. EDUCATION 
MS 
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STUDE NT NAME STU t-ICME 
Cl TV-STATE 
DRAKE CHRISTI~E E CHARLESTC~ 
DRAKE MICHAEL JOSEPH CHARLE STC~ 
DYKSTRA TIMOTHY .J CHARLESTON 
EGAN DE~NIS MICHAEL CHARLESTC~ 
FAUST RANDI E CHARLESTON 
FOSTER DEBRA LYNN CHARLESTON 
FREELA~D JAYNA LEE CHARLESTCN 
GALLION SANDRA KAY CHARLESTON 
GENDRON LAWRENCE C CHARLESTON 
GRAVENHCRST TEO S CHARLESTC~ 
GRIMES JOHN MICHAEL CHARLESTON 
HAAS CARMEN J RITZ CHARLESTON 
HALL DECLAN L CHARLESTON 
HASKETT NICK BINA CHARLESTCN 
HENGEVELD MARJORIE J CHARLESTON 
HIGGINS CAROL MARY CHARLESTON 
HIGGINS DYLAN JAMES CHARLESTON 
HILT TINA L lANE CHARLESTON 
HORN DALE RUSSELL CHARLESTON 
HORTON LILLIAN D CHARLESTCN 
JENKINS TIMOTHY D CHARLESTON 
JOANES PAUL MITCHELL CHARLESTC~ 
JOBE MARK A CHARLESTON 
KEELEY THERESA ANN CHARLESTON 
KE~YON KARE~ NARIE CHARLESTON 
KINMAN TOM BLAIR CHARLESTON 
KOMMER GLENN JOSEPt< CHARLESJON 
KORNACKI SUSAN CARR CHARLESTON 
KRIBBS AMY JO CHARLESTON 
KROLL GARY V CHARLESTON 
LAf\MAN GREG CRY PAUL CHARI.. ESTON 
LARSON KORI L CHARLESTO~ 
LATTIMORE HERBERT E CHARLESTON 
LAWSON SUS AN CAROL CHARLESTON 
LESURE t.NI TA KAY CHARLEST CN 
LINDER CYNTHIA LYN CHARLESTCN 
LOCK PAUL R CHARLESTON 
LOGAN R G PATRICK CHARLESTC~ 
LUM KAREN LISA CHARLESTON 
MC GINNESS LESLEE L CHARLESTON 
MCARTHUR ANGELA J CHARLESTON 
MCKINNEY PAMELA M CHARLESTON 
MEARS EDWARD E CHARLESTON 
MERTZ THOMAS RICHARD CHARLESTCN 
MEYERHOL TZ KEITH A CHARLESTON 
MILLARD IRENE JOYCE CHARLESTON 
MILLIGAN MAUREEN M CHARLESTCN 
MISELES DEBORAH E CHARLESTON 
MONTGOMERY ALICE C CHARLESTON 
MOTT DE~ISE LYNfli CHARLESTO~ 




IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS 
IL 61920 BS 
IL 61 92 0 BO G BA 
IL 61920 BS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BA 
IL 61920 MS 
IL 61920 MA 
IL 61920 BA 
IL 61920 MA 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 B OF MUSIC W/CERT 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA 
IL 61920 MS 
ll. 619.20 BS IN BUS.INESS 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS 
IL 61920 BS 
JL 61920 BA 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
IL 61920 BS IN BUSihESS 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 MS 
IL 61920 BS IN EDUCATION 
IL 61920 BS 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 MS 
IL 61920 BOG BA 
IL 61920 BS lh EDUCATION 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 BS 
IL 61920 BA 
IL 61920 BA ( WI.TH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61920 BS 
IL 61920 BS 
IL 61920 BA 
IL 61920 BS IN BUSINESS 
I L 61920 !liB A 
IL 61920 MS IN EDUCATION 
IL 61920 MS 
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NAIIA CAROL MARIE 
NORDTVEDT NANCY BALE 
OLIVIERC MARIAfi.A 
PACE STEVEN P 
PADDOCK KEVIN JOHN 
PALMER JOHN G 
PARKER TIMOTHY ALAN 
PARRO STEVEN CHARLES 
PERRIN ERUC E ANT ON 
PETERLI~Z BRIA~ KE~T 
PETERSON WAYNE C 
PFEIFFER JANE ANNE 
PISTORIO JAMIE L 
PROSSER JAMES E 
PUFFER JEFFREY D 
QUIVEY JANNETTE R 
RAHMAN ISHTIAQUR 
ROGERS ETHAN A 
ROGGI JCH~ ANTHONY 
ROONEY PATR (CK E 
SARlES GRETCHEN M 
SCHAEFER KATHLEEN M 
SCHRIEBER BARBARA A 
SEELYE RICHARD SCOTT 
SEWARD LEONARD D ~R 
SEWARD LOR I A 
S INHAA RAJ EN DRA 
SMITLEY DEBRA KAY 
SNYDER ANN KATHERINE 
STERLING GRANT C 
STRAITH A~N MARIE 
TABOR DEBRA L VNN 
TAYLOR KEVIN MIKE 
THOMPSO~ LINDA ANN 
THUKAI R ASSAD A 
TIMBLIN KATHRYN JANE 
TINNEY CINDY LYNN 
TRACEY ~ILLIAM E JR 
TRAHEY KATHLEEN RUTH 
TROCKI JOAN MARIE 
URBANIAK CYNTHIA I 
WADE JACQUETT C 
WALDE~ KIMBERLY S 
WHITEHEAD GRAHAM D 
WILE JEFF S 
WILKINSON MART 1-iA M 
WILLIA~S DONOVAN H 
WILSON BONN IE K 
WILSON DEBRAH ~ 
WILSON KAREto. ANN 


























































































































































MS IN EDUC~T ION 
MA 














BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN EUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
MA 
BS IN BUSI~ESS 
BA 
BS IN EOUC~T ION 
BS I~ BUSII\ESS 
MA 








MS IN EOOCATION 
MS 
BS (-ITH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EO UC A TI ON 
MA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
MA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 11'11 BUSII\ESS 
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lriOEHRLE BRENDA SUE CHARLESTC~ 
1101-LRABE KENT P CHARLESTCN 
YARBROUGH TERRA LEE CHARLESTON 
YU MARINA SU CHIN CHARLESTCI'Ii 
ZWICKY FRED HOLMES CHARLESTCN 
MCDANIEL MICHAEL V CHATHAM 
BRYANT TAMMY SUE CHATSWORTH 
WALKER M.ICHAEL DALE CHA TSl.ORTH 
FROMAN JON I LYNN Ct-R ISMAN 
VARNER ~ARK A CHRISMA~ 
HAHN JANET MARIE CLAREMONT 
ZWILLING CAROL JEAN CLAREMONT 
ZWILLING THERESE MAR CLAREMONT 
~UNKERT CHRIS TODD CLINTON 
KREUSER JAMES A CLINTON 
RHCDES DOROTHY JEAN CLINTCN 
WALLE DAVID F COiriDEN 
ELLIOTT PAULA LYNN CROPSEY 
SHEEHAN SHERYL ANN DALTON CITY 
ANGLUM JOSEPH G DANVILLE 
AR8ER JAMES W DANVILLE 
BARNES WENDY S DANVILLE 
COOPER GREGORY LEE DANVILLE 
GREEN ANDREW HARVEY DANVILLE 
HAYDEN BECKY JEAN DANVILLE 
HUFFMAN CHRISTINA E DANVILLE 
JIMSON PAMELA JO DANVILLE 
MAG"'ER LOU ANN DANVILLE 
MOLL KITTlE ANNE DANVILLE 
NEUMANN BETTY LOU DANVILLE 
NIGHT LINGER KENT A OANV ILLE 
PATE DANIEL J DANVILLE 
PIXLEY DAVID BRUCE DANVILLE 
POLLITT MARY ALICE DANVILLE 
SANT ED~ARD S DAN~ILLE 
SHAFER REBECCA ANNE DANVILLE 
SMITH LEE ANN DANVILLE 
STE liAR T Dl ANA L OANV ILL€ 
TW lOWELL LAURIE ANN DANVILLE 
TWIDWELL MICHAEL E DANVILLE 
UVICK ANITA JO DANVILLE 
WARD REBECCA ANN DANVILLE 
UMBARGER MIChELLE L DANVUILLE 
AStf=ORD LISA ANN DECATUR 
ATWATER JOSEPH B DECATUR 
AUMANN AMY ANN DECATUR 
BAER LYNETTE FAY DECATUR 
BENJAMIN KATHLEEN M DECATUR 
BENNETT MARSHA L DECATUR 
BRADEN LORI ANNE DECATUR 
BROSKE LANCE ERIC DECATUR 
IL 61920 MS IN EOUCAT ION 
IL 61920 MA 
IL 61920 BA 
IL 61920 SPECIALIST IN EDUCATION 
IL 61920 BA 
IL 62629 BS IN BUSH£ SS 
IL 60921 BS IN EDUCATION 
IL 60 921 BOG BA 
IL 61924 BA 
IL 61924 MA 
IL 62421 BS IN BUSINESS 
IL 62421 BS IN BUSI~ESS 
IL 62421 BS IN EDUCATION 
IL 61727 BS IN BUS I NESS 
IL 61727 BS IN BUSINESS 
IL 61727 BS IN EDUCATION 
IL 62422 SPECIALIST IN EDUCATION 
IL 61731 BS IN EDUCATION 
IL 61925 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
1 L 618.32 BA 
IL 61832 BOG BA 
IL 61832 BS IN EDUCATION 
IL 61832 BS 
IL 61832 MBA 
IL 618.32 BS IN EDUCATION 
I L 618.32 BS 
It.. 618.32 BS 
IL 618.32 BS 
IL 61832 MS IN EOUC,tT ION 
IL 618.32 BS IN EDUCATION 
IL 6 18.32 8 OF N U 51 C W /CER T 
IL 61832 BA 
I L 61832 MBA 
lL 61832 BOG BA 
IL 61832 MS 
IL 618.32 BA 
IL 61832 BOG BA 
IL 61832 BS 
IL 616.32 BS t•ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61832 BS (-ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61832 BS 
IL 61832 BA 
IL 61832 BS IN EDUCATION 
IL 62521 BA 
I L 62521 MBA 
IL 62526 BS IN EDUCATION 
IL 62526 MS IN EDUCATION 
IL 62526 BS 
I L 62521 BS 
IL 62521 BS 
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BROSKE LISA K DECATUR 
DECKER DOTTIE J DECATUR 
FREEMA~ MICHELLE DECATUR 
JOHNSON PAULA ANN DECATUR 
KINDLE DENISE L DECATUR 
KI~GSTC~ LORI SUSAN DECATUR 
KRAMER ELIZABETH J DECATUR 
KRAMER NANCY LOUISE DECATUR 
LECFlONE SUZETTE ANNE DECA.TUR 
LONG STEVEN LEONARD DECATUR 
MURPHY MICHELE E DECATUR 
NO~MAN GERALD CRAIG DECATUR 
NUGENT PETER MICHAEL DECATUR 
PETERS CONNIE J DECATUR 
POKEY M ARK STEP rEN DECATUR 
RE~SHAW TAMARA LEE DECATUR 
RILEY KELLY DIANE DECATUR 
SALEFSK 1 OAV ID PAUL DECATUR 
SMITH PAUL • DECATUR 
STANLEY VALERIE LYNN DECATUR 
SWARTZ KRISTIN A DECATUR 
TOwNSE~O BRAD J DECATUR 
WADE KEITH FORREST DECATUR 
WAGGONER SHARON LEE DECATUR 
WILSON PAULA JUNE DECATUR 
WISHER JEFFREY DEAN DECATUR 
ZINGALE CATHERINE A DECATUR 
GA~TZ DEBBY LOU DELAND 
PER SONS ROBER l S N DELANO 
MILLER JEANNE SUE DELAVAN 
BRUMMER ANGELA G DIETERICH 
HINTERSCHER RAY JR DIETERICH 
HUSTON TERESA RENEE DONOVAN 
ANGUS ALTON THOMAS E PEORIA 
BATZ Ll SA LYNNE EAST PEORIA 
ALEX ANGEL A F EFFINGHAM 
ALVAREZ JuLIA EFFINGHAM 
BARNES CRAIG XON EFFINGHAII1 
FELDKAMP KEVIN WAYNE EFFINGHAM 
FUESTING JULIE ANN EFFINGHAM 
FUESTING LAURA ANN EFFINGHAM 
GREEN MARY J EFFINGHAM 
HABING TEO GERARD EFFINGHAM 
HA TTRUP JOSEPH A EFF INGHA,_ 
HILLE MARGIE aLEN EFFINGHAM 
KABBES ANN C EFFINGHAM 
KERSEY COLLEEN KAY EFFINGHA,_ 
KINGERY KAREN ANN EFFINGHAM 
LARSON BRIAN J EFFINGHAM 
MANSFIELD RICHARD B EFFINGHAM 
M I CENHE HoiJ ER LARRY M EFFINGHAM 
IL 62526 BS 
IL 62526 as 
IL 62522 BA 
IL 62526 8S IN EOUC AT ION 
IL 62522 MS IN EDUCATION 
IL 62521 BS IN BUSINESS 
IL 62522 BS 
IL 62522 BS 
IL 62521 BS IN BUSINESS 
IL 62526 MA 
IL 62526 BS .IN BUSINESS 
IL 62526 8 S 
IL 62522 MBA 
IL 62521 SPECIALJST IN ECUCAT ION 
IL 62521 BA 
IL 62521 BA 
IL 62526 BS IN EDUCATION 
IL 62526 8 S ( \H TH SECONDARY TEACHl hG CERT 
IL 62521 BA 
I L 62521 BS 
IL 62522 MS IN EDUCATION 
IL 62521 BA 
IL 62526 8A 
IL 62521 as 
IL 62522 MS IN EDUCATION 
IL 62526 BS 
IL 62521 as IN BUSI~ESS 
IL 61839 BS IN BUSINESS 
IL 61839 BOG BA 
IL 61734 BS IN BUSINESS 
IL 62424 BS IN EOUCA T ION 
IL 62424 BA (wiTH SECONCARV TEAChiNG CERT 
IL 60931 BS IN EDUCATION 
IL 61611 BA 
I L 61611 MA 
IL 62401 as IN EDUCATION 
IL 62401 BS IN EDUCAT .ION 
I L 62401 BA 
IL 62401 BS IN BUSI~ESS 
[L 62401 BS 
I L 62401 BS IN BUSINESS 
IL 62401 BS lh EDUCATION 
IL 62401 BS 
IL 62401 MBA 
IL 62401 BS 
IL 62401 8 S IN BUSINESS 
IL 62401 BA 
IL 62401 8 OF MUSIC W/CERT 
IL 62401 BS 
I L 62401 BS IN BUSINESS 
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MODESITT GREGORY LEE 
NEU TODD DANia 
PRICE ~CY ALAN 
SCHAEFER KEVIN BRUCE 
SMITH MARGARET ANN 
STORM DAVID 
UTZ L1 NDA MARl E 
ZACCARI CHRISTINE E 
ZIEGLER LINDA SUE 
KREKE CHERYL ANN 
CARLEY MICHELLE D 
CRUMP SCOTT JAMES 
KELSO 11 MOTHY M 
BROQUARD SUSAN KAY 
DAVIS STACEY ANN 
FEHR LISA LYNNE 
JESSE NATHAN ROSS 
SARGENT PAMELA SUE 
--HEELER BRE NOA KAY 
KISTERS FREDERICK H 
BRCWN DEBORAH E 
HARDwAY PAUL TROY EO 
BER GSC HNE IDER KAREN 
HIPPENSTEEL SI1ERR I 
VOEGEL SHERRILL L 
W JNKL ER STEVEN W 
BRAATZ DARCIA ANN 
PERKINS MICHAEL W 
STEINMAN BRUCE E 
JOHNSON THOMAS GRIFF 
NICHOLS ANN MARIE 
HALL ELIZABETH ANN 
JESS EN J AMES L AUR IT Z 
MONTGOMERY MELINDA J 
CARR CAROL LYNN 
FEARINGTON LORA LOU 
LACEY DIANE RUTH 
JACK SON GREGORY GE hE 
LEESMAN ALAN DEAN 
REINERS DCUGLAS A 
ROPER KEVIN WILLIAM 
CLAPP LESLIE LYNN 
HOaREY ROGER ALAN 
CATRON DENNIS G 
FLINT CHALMERS EUGEN 
OVERLANOER CHERYL L 
SN I TH CAROL LYNN 
MOREL AND TAMAR A LEA 
RUMPLE ~EVIN LEE 
A TOR STEVEN GAY 


















































IND lA NOLA 
IVESDALE 

























































BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN BUSif\.ESS 
BS 
BS 
BS IN EDUCATION 
B S I N B U Sl NE S S 
BS IN BUS I NESS 
BS If\. BUSII\ESS 
BS IN EDUCATION 
as 
B OF MUSIC W/CERT 
BS 
BS IN EDUCATION 
as 
BS IN BUS.I NESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSif\.ESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN EUSINESS 
B S ( -.1 TH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN EOUC,TION 
as 
BS IN EDUCATION 
MS IN EDUC,TION 
BS IN EDUCATION 
BA (WITh SECONDARY TEACHING CERl 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA UUTH SECONCARY TEACHING CERT 
A4S 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 
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NOLAN MICHAEL A 
SCOTT NATALIE EVE 
BELL JERRY ROREM 
EGGENBERGER DAVE J 
HUBERT DOUGLAS M 
KAM8IC PHILLIP M 
KEIGHER KERRY 
LAMIE VINCENT P 
MOHLER MICHAEL K 
REILL V KATHLEEN M 
ROGERSON JAMES 8 
WALTERS CHRISTINE L 
NICHOLSON KELLY JO 
CRADDOCK SUSAN LYNN 
GIRKIN CHRISTINE A 
ROGINSKI DEBBIE L 
HODGES CONNIE SUE 
CARLSO~ SANDRA LYNN 
DIECKGRAFE DAWN E 
HERREL HOLLY SUE 
KIRKWOOD ROBERT ALAN 
LAWLESS SHANNON S 
TURNER ~NDREA LYNN 
RATLIFF SANDRA GAVE 
NORMAN ANTHONY K 
BURNS AMY JO 
FREED STEPHEN M 
RICHARD JILL LOUISE 
OAHM SCOTT THOMAS 
DAVIS EUGENE ALAN 
ERTEL KELLY .J 
MIKELSON JANE ANN L 
ULJIER T I MOT HY M 
WILMERT DOUGLAS R 
LUBRANT GREG A 
BOYER DALE ALAN 
SMITH JAMES ERIC 
BROWN TIM J 
HOGAN JANET MARY 
WARNER KEVIN PAUL 
KLOMPARENS REX LYNN 
LESAGE SUSAN M 
ATHEY OA\WN RENEE 
STAUB AMY CHRISTINE 
S T fCOHM ANDY WILL lAM 
SPRAKER LCRI ANN 
BERG PAMELA KAY 
BUS t-U E ROONEY E 
SUCKOW J'AR IE ANN 
EIGENBROD MARSHA ANN 
BIRCH LISA RENEE 




MBA J ACKSONV ILL E IL 














IL 60901 BS IN BUSINESS 
IL 60901 BS 
IL 60901 BS IN BUSINESS 
IL 60901 MS 
IL 60901 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60901 BS IN BUSINESS 
IL 60901 8S 
IL 60901 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60901 BS IN EDUCATION 



























BS IN EDUCATION 




BS IN BJS !NESS 
BS I h aUSI ~ESS 




























MASON Cl TY 
MATTOON 
IL 61753 BA 
IL 61753 BS 
IL 62656 BS I~ BUSI~ESS 
IL 62656 BS 
I.L 62656 BS 
IL 62656 as IN EDUCATION 
IL 62656 aA 
IL 62656 BS 
IL 62661 BS IN BUSJ~ESS 
IL 60948 BOG BA 
IL 61937 BS IN BUSINESS 
IL 62544 BS IN BUSINESS 
IL 62544 8 S 1 N B USII'IiE SS 
IL 61853 BOG BA 
IL 60950 BS IN BUSINESS 
IL 60950 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61547 BS IN BUSINESS 
IL 62441 BS IN BUSINESS 
IL 62441 BS IN BUSINESS 
IL 62442 BS IN EOUCA T ION 
I L 62443 8S IN EDUCATION 
IL 62443 as IN BUSINESS 
IL 62443 BS IN EDUCATION 
I L 62664 BS IN BUSINESS 
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BLACK TODD RONALD MATTOON 
BRANDENBJRG PAMB..A C MATTOON 
BRIDGES KELLY LYNN MATTOON 
CO TTE T STEVEN E MATTOON 
CULP CARL A .10 MATTOON 
DAVISON RlCHARD EA~L MATTOON 
DEBOW LEE ANN MATTOON 
DUTTON DUANE AL.. AN MATTOON 
ENGLUND MICHELLE M MATTOON 
FRUIT ~EFFREY LEE MATTOON 
GILLESPIE LEICIA MATTOON 
HOUTS TODD ALAN MATTOON 
HOWARD PAMELA JO MATTOON 
HUNTER MARK G MATTOON 
JOr.NSTON MARLA KAY MATTOON 
KARPUS MICHAEL W MATTOON 
KELLY KEVIN MICHAEL MATTOON 
KOLINSKI KAREN L MATTOON 
LUBBERS MARGARET MAR MATTOON 
LUCIER KEVIN CHARLES MATTOON 
PARKINSON DANNY L MATTOON 
PAULEY MARK BRIAN Jo~,ATTOON 
PIERCE KEVIN MAC KLEE MATTOON 
REICHART BARRY BLAND MATTOON 
SINGER PATRICIA L MATTOCN 
SULLIVAN CAROL A MATTOON 
TAME STEVEN E MATTOON 
TRUE LISA LYN MATTOON 
WARREM LISA ANN MATTOON 
WOODLEY DEBORA.H ANN MATTOON 
YOUNG JANET MATTOON 
BEKERME IER KIMBERLY METAMORA 
HA~T MAN .JEFFREY 0 MILFORD 
ASBILL JEAN ANN MINIER 
SL I FER MELOO Y ANN MODE 
MCKINLAY LORI M MOMENCE 
SADLER MARSHA ANN MOMENCE 
EDBROOKE LAURA ANN MONUCELLD 
GU I DO M I CHELLE ANN MONT I CELLO 
KUTZ MICHAEL TODD MONTICELLO 
MERRIMAN KR I STIE KAY MONTI CELLO 
IL 61938 B OF MUSIC W/CERT 
IL 61938 BS IN EUSINESS 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
I L 61938 8S IN BJS I NESS 
IL 61938 BS 
IL 61938 MBA 
IL 61938 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61938 BA 
IL 61938 BS IN EDUCATION 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
I L 61938 MA 
IL 61938 BS 
IL 61938 BS IN EDUCATION 
IL 61938 BS 
IL 61938 BOG BA 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
IL 61938 B S IN BUSINESS 
IL 61938 MBA 
IL 61938 as IN BUSINESS 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
IL 61938 BA 
IL 61938 BA 
IL 61938 as 
IL 61938 M S 
IL 61938 BS IN EDUCATION 
IL 61938 BS IN BUSINESS 
IL 61938 as IN eDUCATION 
IL 61938 MS IN EDUCATION 
IL 61938 BA 
IL 61938 BS IN BUS I NESS 
IL 61548 BS IN BUSINESS 
IL 60953 MS 1 N EO UCA Tl ON 
IL 61759 8S IN EDUCATION 
IL 62444 BS .IN BUSINESS 
IL 60954 BA 
IL 60954 BS IN BUSINESS 
IL 61856 BS IN EDUC~TION 
IL 61856 BS IN EDUCATION 
IL 61856 BS IN BUSINESS 
I L 61856 BS 
Ill HAL EN THOMAS DALE 
BEHME ~ICHAEL SCOTT 
GILLILAND CHERI ANN 
OLINGER KEITH DAVID 
SOMMER LYNNE MARIE 
WARNER Tl MOTHV W 
CASH GREGORY PAUL 
TRACY JANE ELLEN 
ALLEN .JANET ANDREA 
BALL JENNIFER L 
MORRISONVILLE IL 62546 BA 

















BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINeSS 
BS IN BUSINESS 
8S IN BUSINESS 
BA 
8 S IN ED UC A Tl ON 
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8()NHAM JULIE ANN 
BRADLEY GREGORY. L 
ROZZELL DOUGLAS R 
WENBERG JER .IL YN K 
DRU IN J AMES ROY 
WALK CAROL ANN 
WICHTERMAN KIM PAUL 
FOX REBECCA ANN 
~ILLER BARBARA L 
STARliiAL 1 SH IRLE ll' L 
WHITE GREGORY T 
WI~AN KRISTY JO 
DONOVAN LYNN ANN 
EOVALDI DONNA LEE 
MCKEE ELIZABETH JEAN 
VON BROCK MARK R 
WAINSCOTT JULIE DEE 
SMITH ERENOA LEE 
FRANCIS GARY WARREN 
LANCHESTER CARLA K 
SHEETS DAWN MARIE 
FAIROW HERBERT C 
SMITH KIMBERLY JAN 
WISELY STEPHEN 
AHLFIELD CLAYTON E 
BERRY ETHAN KEITH 
BLACKFORD R SCOTT 
DEl SCHER TERRY P 
FEHRENBACHER LORI A 
FRAZIER JOHJ\ G 
JONES CLIFF ORO E 
JONES DEBBIE SUE 
LYOI'\ LORA .JC 
NEWLIN ISABELLE 
OC ... S MICHAEL K 
OCHS PAULINE THERESA 
PARKER PAMELA L 
PROV INES BRADLEY JOE 
TAYLOR DIANA LYN 
TAYLOR LAFAYETTE K 
WILKERSON AMY G 
WOITH SUSAN JOAN 
HOY CONNIE LYNN 
JEAN KAREN FAY 
LEY DENS BETH ANN 
STU HOME 
C.ITY-STATE 
MT Zl ON 
MT ZION 
MT ZION 










































MASKE CLIFFORD R OREANA 
ALLBRIGHT STEVE PANA 
BEYERS LORI ANN PANA 
LESKO CHARLES M PANA 
WIENEKE ERIC STEPHEN PANA 

















































BA <•JTH SECONDARY TEACHING CERT 
MS IN EOUCAJI ON 
BA 
MS IN EDUCATION 
B S IN BUSI fiE SS 
BS IN EDUCAT JON 
MA 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
8S IN. BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (~ITH SECONDARY lEACHING CERT 
a A 
BA 
as 1 ,_. BUSII\ESS 
as 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN BUSII'\ESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 1111 EDUCATION 
B OF MUSIC 
BA 
BS IN BUSII'\ESS 
as 
BS IN EDUCAT JON 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
MS IN EOU CAT ION 
as IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
8S IN BUS I NESS 
BS 1 N BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
85 IN BUS I NESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS 
IL 62554 BOG BA 
IL 62557 BS IN BUSINESS 
IL 62557 BS IN BUSJ NESS 
IL 62557 BS IN BUSINESS 
IL 62557 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
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SAYLER DAVID LEWIS 
BISHOP BETH ANN 
CHAMBERS DAviD ALLE~ 
DIMARZIO LORI E 
FORD DAVID J«RON 
GAR•OOD MICHAEL W 
JONES J l.L IE L 't'NN 
PINE TAMMY RAE 
RAY JENI'\IFER LEE 
VALENTE VIC TOR A 
VICE L ARINDA LARAE 
LO•E PAUL R 
HARTZ KU48ERL Y 
MILLER GLENN WILBERT 
WOOLRIDGE BERNARD C 
DICKSON KENNETH W 
HOLT WILLIAM THOMAS 
MARTIS SCOTT ALLEN 
MUNSON CHRISTINE M 
0 EST C HR IS T Y ANN 
REES DA~IEL WILLIAM 
SWOIK DIANE MARIE 
DAVIS CHARLES TAYLOR 
DE IT RI C I< CY fliT HI A L 
FILANORINOS DEAN T 
FOGERTY EILEEN T 
GIBSON li!ARY C 
INGRAM TI NOTHY '-AYNE 
KAUFFMAN SUSAN LYNN 
KURTZMA~ MARY KAREN 
MARAS JULIE L 
MAROON JANINE MARY 
MILLER DEBBIE J 
5E LLER S Ll NN ANN 
SPENCER JACQUELINE Ill 
STREET T IMO TH't' ALAN 
STUFF KEVIN JAMES 
SUNDERLAND TERESA A 
Ill EY EN ET H CAROL LYNN 
LITTLE TIMOTHY R 
FJELSTAD SCOTT JAMES 
RUND REX BENJAMIN 
BECI<ER ELDON H 
SUTTON LINDA ANNE 
DECKER MARK GERARD 
WOOD JULIE MARIE 
TURNER JOHN THOMAS 
DELL KAREN RUTH 
KU~T Z NANETTE L 
WENNEKER BRUCE LYMAI\0 













































































































BS IN EDUCA'IION 
BA 
BS IN EOUCAT ION 
MS IN EOUCATI ON 
BS IN BUSINESS 




MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 






BS IN EOUCAT ION 
BS Ifli BUSIIIIESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 





BS IN BUSI fiE SS 
BA 
85 IN EDUCATION 
BA 
BS IN EOUCAT ION 
BA 




BS IN BUSINESS 
8S 




BS IN BUSINESS 
as IN SUS I NESS 
MS 
BS 
8S IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUS! NESS 
as 
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ALLEN RAYMOND LARR~ 
BIRD DAVID R .IR 
BURNS RGNALD Le 
CARAWAY ADA MARIE 
CARAWAY .I AMES ALBERT 
CETTO DANIEL P 
CONNORS WILLIAM D 
COY NELSON ROBERT 
DAVENPORT .JAMES A 
DECKER ANITA MARIE 
FINCK PERRY FRED 
HALABUOA MARK ALBE~T 
HANNUM DA ~I D W 
HARSHBARGER PAMELA L 
.JACKSON ALAI'Ii C. 
.JANKA CAROLYN 
MESSMER EDDY WAYNE 
NEASON WILLIAM D 
Rl "VERA ~OSEPH JR 
SADLEK CAROL E 
SATTERTHWAITE ROBIN 
SCHAMMEL SHARON A 
SCHATZBERG THOMAS M 
SMITH LAURENCE 
WALKER MARY .J 
YOUNG L INOA KAY 
REINEKE NANCY LEE 
SALE .JOANNA ELAINE 
FANALE STEVEN A 
STEFFEN HEIDI MARIE 
ENGLISH SUSAN ELAII'IiE 
FEAR JAMES EO WARD 
ULREY SHERRILL KAY 
WILLIAMS KARLA MARIE 
SCHROEDER VINCENT H 
ELDER .JAMES S 
PRILLAMAN DARLA M 
WAGONER ARTHUR E 
HENNINGER THOMAS A 
REYNOLDS SUSAN MARIE 
WIDMER KARAN DIANE 
COOPER THERESE I 
.JORDAN ROBERT EARL 
APPLE DOUGLAS M 


























































I L 61866 
IL 61866 
IL 61866 







































MS IN EOUCAT ION 




MS IN EDUCATION 
BOG BA 








MS IN EDUCATION 
MS IN EDUCATIO" 
MS IN EOUCA liON 




BS IN EDUC.tT ION 
as 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BS ( _,ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BA 









BS IN BUSINESS 
. -- --- - _--- - ----- - -- - - ~-
HOLLAND MICHAEL R SHELBYVILLE ll. 62565 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
MILOS EV ICH LOR I K SHELBYVILLE IL 62565 as Ifli BUSINESS 
TYI'IiAN SUSAN 0 SHELBYVILLE IL 62565 BS IN BUSINESS 
HlFF LE-ONARD .JAMES SHELDON IL 60966 BA 
PH ILL IPS NICHOL AS P SHELDON IL 60966 BA 
04.130/85'" 
NK42'souR 
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STUDENT NAME STU HCME 
Cl TV-STATE 
SN I TLEY BLAINE D SHELDOh 
CARSON CATHERINE ANN SHERMAN 
GREUEL DIANE GAY SIGEL 
LAWRENCE LAVONNE L SIGEL 
LU OW IG SUSAN MAR IE SIGEL 
PROBST DONNA MARIE SIGEL 
SCHUMACHER GAIL RUTH SIGEL 
BOLDEN BERNICE E SPRINGFIELD 
BRETZ BARBARA J SPRINGFIELD 
GEE SHARYL L SPRINGFIELD 
HENDERSON J U..I E N SPRINGFIELD 
JOHNSOI\i KARIN ANN SPRINGFIELD 
KEATING EDWARD JAMES SPRINGFIELD 
KESSLER ROBERT DEAN SPRINGFIELD 
LAWSON DAVID ROBERT SPRINGFIB-0 
LOFTUS JEFFREY LECN SPRINGFIELD 
NC DONALD JOAN K SPRINGFIELD 
MCCABE THOMAS J SPRINGFIELD 
NUTAUT ALAN LEE SPRINGFIELD 
OLSON DANIEL A SPRINGFIELD 
PATTERSCN ROBERT A SPRINGFIELD 
PONDER MARK ~AYNE SPRINGFIELD 
REOEMER BLAINE R SPRINGFIELD 
SINISCALCHI RONALD .I SPRINGFIELD 
TAYLOR MARVIN E SPRINGFIELD 
VELASCO ANA C SPRINGFIELD 
WALL CORINNE SPRINGFIELD 
YORK JANICE MARIE SPRINGFIELD 
BUCKLEY ANN MARIE SPRNGFLD 
GR~DY NANCY E ST ANNE 
NIEMEYER NATALIE ANN ST ELMO 
COLBROOK MARGARETE STONINGTCN 
ALWEROT LESLIE ANN SULLIVAN 
ANDRES LISA MAY SULLIVA~ 
BAXTER CHARLES WAYNE SULLIVAN 
FLEM lNG SCOTT DANIEL SULLIVAN 
GOLDEN PHILLIP L SULLIVA~ 
KRACHT MATT R SULU VAN 
LAMBIRD CHERYL LYNN 
PIATT RICHARD ARLIN 
SINGER CLARICE MARIE 
DOWNEY CALL A SUE 
BOYD JCANNA KAYE 
BREWER PAUL ALAN 
HENINGER AN ITA JO 
KOVACK DONNA K 
MCKINNEY DONNA JEAh 
PEL AT I PEGGY B-L EN 
SCHROYER STEVEN 8 
SIKES CYNTHIA ANN 








T AY LORV ILLE 
TAYLORVILLE 
TAYLOR VILLE 
T AY LORV ILLE 
TAYLORVILLE 




IL 60966 BS IN BUSINESS 
IL 62684 BS 
IL 62401 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62462 BS IN EOUCPTION 
I L 62462 BA 
IL 62462 BS IN EDUCATION 
IL 62462 BA 
IL 62703 BA 
IL 62703 BS IN EDUCATION 
IL 62702 BS IN BUSINESS 
IL 62704 BS IN BUSINESS 
IL 62704 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62707 SA 
IL 62704 BS Ih BUSihESS 
IL 62704 BA 
IL 62707 BS IN BUSINESS 
IL 62702 MS 
IL 62704 BA 
IL 6270.3 BS IN BUSINESS 
IL 62704 BS IN BUSINESS 
IL 62702 BS (~ITH SECONDARY TEACHihG CERT 
IL 62702 BS IN BUSINESS 
IL 62704 BA 
IL 62707 BS IN EDUCATION 
IL 62702 8S 
It.. 62704 BA 
IL 62703 BS IN BUSINESS 
IL 62704 BS 
IL 62704 BA (•ITH SECONCARY TEACHING CERT 
IL 60964 BS 
IL 62458 BS (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 62567 BS IN BUSINESS 
IL 61951 BS IN BUSINESS 
IL 61951 SS IN EDUCATION 
lL 61951 MS IN EDUCATION 
IL 61951 BS 
IL 61951 BS IN BUSINESS 
















BS IN EDUC.OTION 
BS 
BS IN EOUCA T ION 
MS 
MS IN EDUCATION 
BS 
8S JN BUS I NESS 
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HATFILL LYDIA E TEUTOPOLIS .lL 
VAHLING THERESA A TEUTOPOLIS IL 
IIORMAN WILLIAM E TEUTOPOLIS IL 
ADCOCK CAROLE L THAYER IL 
FRIEMEL RlCHARO D THOMASBORO IL 
FERRO FRANCIS J ~R THOMASBCRC/lL 
CLARK JILL MARIE TOLEDO IL 
DECKER JAMES DAVID TOLEDO IL 
KELLY SALLY R TOWER HILL IL 
EE TEN TERESA LEE TREMONT I L 
MOSER TERI L TREMONT IL 
CLELAND TINA LOUISE TUSCOLA IL 
()UKEMAN KATHY MARIE TUSCOLA lL 
LITTLE MELINDA ANN TUSCOLA IL 
REYNOLDS TAMARA JEAN TUSCOLA IL 
SNYDER CLARENCE E TUSCOLA I L 
BARR CYNThiA MARIE URBANA IL 
BLOEMKER OAV IO IIAYNE URBANA IL 
CAMPBELL JOHN 4 URBANA IL 
CASTONGUE KATHRYN E URBANA I L 
CLARK LCNNI E BJ GENE URBANA IL 
ROHI NE I<E VI N C URBANA IL 
SAVAGEAU DEBRA ANN URBANA IL 
SUMMERS MICHAEL S URBANA IL 
TAYLOR ~ANCY JO URBANA IL 
MICHEL PEGGY JO VANOALlA IL 
Ml CHEL ROEERT T ODC V ANOAL lA IL 
MARTIN JENNIFER A VERMILICf\. IL 
MCCOLLOM JOHN D VILLA GROVE I L 
GOBEN LCRI ANN VIOLA IL 
BROADBEAR JAMES T WASHINGTON IL 
MAUSCH8AUGH ANDY J WASHINGTON IL 
CLUVER JILL ANNE W AT SEK A IL 
DOOLEY MARY LOUISE WATSEKA IL 
WILL I AMS JOHN R WATSEKA IL 
PACATTE MARCEL E WAVERLY IL 
RUMPLE RENEE WAVERLY IL 
COLBERT MARTHA LYNN WELDON IL 
COPPER KATHLEEN ANtol WEST LIBERTY IL 
BENNETT OA'ItiD ELLIS WEST SALEM IL 
MASON CATHY LYNN WEST SALEM IL 
BABBS KENT EUGENE WESTFIELD IL 
BODART BRIAN KEITH WESTVILLE IL 
MITCHELL MICHELLE L WHITE HEATH IL 
EDDINGER KAREf\. LADON WINCHESTER IL 
LITTLE CHERYL KAY WINCHESTER IL 
ROTHERlNG SCOTT R WINCHESTER IL 
710 
62467 MS IN EDUCATION 
62467 as 
62467 BS IN BUSINESS 
62689 BS 
61878 BS 
61878 BOG SA 
62468 BS JN BUSINESS 
62468 BA 
62571 BS IN BUSINESS 
61568 BS IN EDU<~TION 
61568 BS 
61953 BS IN BUSINESS 
6 19 53 85 IN BJ SIN ESS 
61953 BS IN EDUCATION 
61953 BA OIIITI-1 SECONDARY TEACHING CERl 
61953 BOG BA 
61801 MS IN EDUCATION 
61801 BS IN BUSINESS 
61801 BS IN BUSINESS 
61801 MS IN EDUCATION 
61801 BOG BA 
61801 BOG BA 
61801 MS IN EDUCATION 
61801 BS 
61801 6S 
62471 MS IN EDUCATION 
6 2 4 71 B S IN B U Sl NE S S 
61955 85 
61956 BS IN BUSI~ESS 
61486 BA ( IIIII TH SECONDARY TEACHING CERT 
61571 6S 
61571 BS (wiTH SECONDARY TEACHING CERT 
60970 BS IN BUSINESS 
60970 6S IN EDUCATION 
60970 BA 
62692 SA 
62692 6S (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
61882 BS IN EDUCATION 
62475 BS IN BUSI NE 55 
62476 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 




62694 B s 
62694 BA 
62694 BS 
